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..... d.4-w. .. ~ . , Maine 
... ~ . /.;(~~ ... 
Name• ••••••• ~ ~ ••• ~~ ••••• • -."-L.._ ...,,....,.,.,."".w 
Street Addr ess •••••••• ~ • • •• •• • • •••• • ••• • •• •• • 
................ 
................ 
Ci ty or Town •••••• • 1 . . .. . ..... . ... ,~.;•. ·*~ ; .. , •• ...... • •. • 
How long i n United States ••••••• ~..J ••........ How long in Ma i ne , ••• .t(d •.... ; 
Born in,, , ,.,,, , J.t, ~ "?/, ;,~1 .. '.Date of birth-r!.'J.../.( J? j 
I f married, how many c h i l dren~ ·•-! •• a. ....... Occupa t i bn •• • •••• K.': .. ... .... ,· 
• _,/ • I Name of empl oyer ••••• !' .~ ••••••• Ye" •• •• ••• ,., •••••••• ••••••••••••••••••••• • • • • 
(Present or last) 
Address of eznployer •.•••• • ••• ~ ••••• , ••••••• • ••.••••••••••••••••..••• • ••••• 
Eng l ish, •••••••••••• Spea~ ••••••••••.••• • •••••Read ••••••••• •• ••• Write • ••• •••• , 
Other languages ••••• • •• • o. /. ~ ••• ~" • • · • • • •••• .' •••••••••••••••• 
Have you ma.de applicat ion for citizen ship? .?;~ ~· ••• ~,~.~ 
Have you ever had mi litary service ? ••• • •• ~ •••••••••••••••: : ••••• • ••••••• ~. 
If 11 0 , ~ . · ~ . wher e? •••• • •••• , •• • ••••••••••••••••• ,When? •• , ••• , ••• , •••••••••• ,.,,. • 
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